



　 自 閉 ス ペ ク ト ラ ム 症（Autism Spectrum 
Disorder: 以下 ASD と記す）とは，対人関係の
障害や言葉によるコミュニケーション障害，限ら
れた対象への執着などを特徴とする発達障害の一







感 覚 刺 激 に 対 す る 反 応 異 常 が 見 ら れ る こ と
（Marco, Hinkley, & Hill, 2011），ASD 児の70％に
聴覚過敏，54％に触覚過敏，39％に嗅覚過敏，
38％に味覚過敏，47％に痛覚鈍麻があったことが
報 告 さ れ て い る（Bromley, Hare, Davison & 























覚プロファイル短縮版 (SSP)，および ASD 児者の行動特性に関する16項目を用い，ASD 児者の感覚過
敏・鈍麻と行動特性との関係を検討した。調査対象は療育活動に通う ASD 児者63名，平均14.9歳（範
囲3歳～47歳）で，保護者に質問紙への回答を求めた。基準値に基づいて SSP のスコアを評価した結果，







Hyper- and hypo-reactivity to sensory input in children and adults with autism 
spectrum disorder（1）: Relationship with behavioral traits of autism spectrum disorder



















































（SD ）に基づき，「平均的（平均値 +1SD 以下）」「高

















　2017年 7 月～ 9 月に A 大学の療育活動に参加し
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ション毎に ２ × ３ のχ2検定を行った。χ2検定は

























年齢 男性（人） 女性（人） 性別無記入 合計（人）
12歳以下 23 6 29
（内訳）未就学 3 1 4
小学校 20 5 25
13歳以上 24 9 33
（内訳）中学～10代 13 6 19
20代 8 2 10
30～40代 3 1 4
年齢無記入 1 1
合計 47 15 1 63
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図 1 .ASD 児者（N=63）における感覚プロファイル評価









めに ２ × ３ のχ2検定を行った結果，「触覚過敏性」
（χ2=5.42, df=1, p< .05），および「動きへの過敏性」



















（人数）12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上
療育手帳（重度） 4 16 2 3 1 26
内訳 A1（最重度） 2 9 1 3 0 15
A2（重度） 2 7 1 0 1 11
療育手帳（中軽度） 13 7 3 2 0 25
内訳 B1（中度） 4 1 0 1 0 6
B2（軽度） 9 6 3 1 0 19
手帳  無 6 1 1 4 0 12
合計 23 24 6 9 1 63

















































































































































表 3 　ASD 児者（N=63）における感覚プロファイルの合計得点および各感覚セクションの得点との相関係数
1 2 3 4 5 6 7 8
1 感覚プロファイル合計 ―
2 触覚過敏性 .73 ** ―
3 味覚・嗅覚過敏性 .48 ** .31 ** ―
4 動きへの過敏性 .57 ** .52 ** .11 ―
5 低反応・感覚探求 .60 ** .27 * －.01 .25 ―
6 聴覚フィルタリング .65 ** .41 ** .13 .25 .30 * ―
7 低活動・弱さ .68 ** .35 ** .28 * .38 ** .30 * .27 * ―
8 視覚・聴覚過敏性 .70 ** .45 ** .36 ** .37 ** .32 ** .45 ** .26 * ―
注）中程度以上の相関（r ≧ .40）を太字で示している。 * p<.05, ** p<.01
































表 ４ 　ASD 児者（N=66）の行動特性の因子分析結果
質　問　項　目 因子 I 因子 II
I,  こだわりと認知の偏り
6 予定が変わるとパニックになりやすい .92 -.02 
1 決まったことへの固執（こだわり）がある .56 -.15 
14 あいまいな言葉の理解が難しい（今度・またあとで・ちょっと待って　など） .51 .21 
3 初めての場所などは苦手である .51 .09 
9 にぎやかな場所は苦手である .44 .06 
13 集団参加が苦手である .42 .22 
10 睡眠障害がある .41 -.01 
8 目で見て理解することが優れている .37 .06 
II.　常同的言動と孤立
16 独り言が多い -.24 1.04 
4 落ち着きがない .22 .51 
5 一人遊びが多い（ひとりでいることが好き） .03 .48 
15 常同的な動きをすることがある（手のヒラヒラ・ぴょんぴょん跳ぶ　など） .12 .47 
12 同じ質問を繰り返したりする .19 .43 
因子間相関 .45 





1 感覚プロファイル合計 .63 ** .61 ** .42 **
2 触覚過敏性 .39 ** .42 ** .22
3 味覚・嗅覚過敏性 .03 .21 -.20
4 動きへの過敏性 .46 ** .46 ** .30 *
5 低反応・感覚探求 .46 ** .28 * .51 **
6 聴覚フィルタリング .49 ** .44 ** .38 **
7 低活動・弱さ .49 ** .45 ** .36 **
8 視覚・聴覚過敏性 .47 ** .54 ** .21
注）中程度以上の相関（r ≧ .40）を太字で示している。 * p<.05, ** p<.01






















（r = .46），「低活動・弱さ」（r = .45）「聴覚フィ






ファイル合計」（r = .42）,「低反応・感覚探求」（r 
= .51）のみであった。「聴覚フィルタリング」（r 
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松田・和田・一門：自閉スペクトラム症児者の感覚過敏・鈍麻（1）
Hyper- and hypo-reactivity to sensory input in children and 
adults with autism spectrum disorder (1): Relationship with 
behavioral traits of autism spectrum disorder
Keiko MATSUDA・Yumiko WADA・Keiko ICHIKADO
　Children and adults with autism spectrum disorder (ASD) commonly exhibit hyper- and hypo-
reactivity to sensory input. We examined the association between sensory reactivity and behavioral 
traits of ASD by using the Japanese version of short sensory profile (SSP) and a 16-item questionnaire 
about autistic behaviors. The participants included were parents of 63 children and adults with ASD 
(mean age 14.9 years, range 3 to 47 years). Based on the standardized cutoff value, >60% of ASD 
individuals were classified to "probable difference" or "definite difference" in 6 of 7 sections of the SSP. 
Factor analysis of 16 behavioral items revealed the presence of two distinctive factors: "fixed action 
pattern and cognitive bias" and "repetitive behavior and isolation". "Fixed action pattern and cognitive 
bias" was positively and moderately correlated with sections related to hyper-reactivity (e.g., "visual 
auditory sensitivity"), whereas "repetitive behavior and isolation" was positively and moderately 
correlated with "underresponsive /seeks sensation", which are sections related to hypo-reactivity. 
These results suggest that each behavioral traits of ASD differently associates with hyper- or hypo-
reactivity to sensory inputs.
Key words: autism spectrum disorder, hyper-reactivity to sensory input, hypo-reactivity to sensory 
input, sensory profile
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